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1	 ハイデガーによる「存在的［ontisch］」と「存在論的［ontologisch］」の区別に準拠している。映画における身体の在
り方やそれについての観客の経験にかんする事柄を「存在的」な問題であるとすれば、一方、ここでいう「存在論的」
な問題とは、そうした映画における身体の在り方やそれについての経験を規定しているメカニズムそれ自体、とりわ
け映画の原理的・技術的な特性それ自体を「露呈させる」ような問題のことである（Dahlstrom	2013:	146）。
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?????????????????????????destin des mortels?????
???????????????????????????????????
?Chion 1982: 38???????????????????1920?????30??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????Spadoni 
2007??????????????????????????????????
?10?????? 10 Rillington Place, 1971??2????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
?10?????????????????????????????????
???????????????????? 1961??1940??????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????2????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??1950???????????????????????????????
???????????????????????????????1953??
????????????????????????????????????
?????1961????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????1969????????
????????????????????????????????????
?????????????
2	 撮影は1970年の5月から7月にかけてイギリスで行われた。イギリス公開が1971年1月、アメリカ公開が同年5月だ
が、日本では劇場未公開。本論文の執筆には日本版DVDおよびイギリスのPower	House	Filmsから発売されたブ
ルーレイ・ディスクを使用した。なお、本論文では日本版DVDの邦題をタイトルとして用いる。
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????L?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? Jones and Pemberton 2014: 
1107??????????????????????gritty social realism?? Jones 
and Pemberton 2014: 1086?????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????in a resolutely anti-gratuitous manner????????????
?Earnshaw 2017: 97????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???1???????????????????????????60???
???70????????????????????????????????
????????? Schreger 1985: 348??????????????????2
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????3????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
1	 語りと音
1.1 即物的な音
?10??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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?Compulsion, 1959???????? The Boston Strangler, 1968?????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????Graham 1970?3??
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? 4???????????
????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2008: 208? 
????????????????????????????????????
???????????? 5????????????????????????
???????????????????????????????????
2??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?Bourgoin 1986: 109?6??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
3	 事件の発生から50年経過していなければならないという法律が30年に短縮された。さらに、この映画は死刑制度反
対を描いているという名目で特別の許可を与えられた（Graham	1970）。なお、フライシャーのヨーロッパ行きは2
度目である。ハリウッドのスタジオ・システムの凋落が背景にあった1度目の渡欧は、『バラバ』（Barabbas,	1962年）
以後しばらく映画が撮れなくなるという苦い結果となった。2度目の渡欧の経緯は自伝でまったく触れられていない
が(Fleischer	1993)、端的に『絞殺魔』の監督が以前より関心のあったリリントン・プレース事件の映画化の依頼を受
けてイギリスに渡ったということだと思われる。
4	 クリスティ、エヴァンズなどの主要登場人物には実在した人物とまったくおなじ姓名が与えられ、ロケ地には事件後
に名称が変えられた実際のリリントン・プレース、ただし10番地ではなく許可がおりた隣家が使われた。建物外部
の通りと玄関や廊下の部分はロケ、室内や中庭はスタジオでのセット撮影だという（Geeson,	Dobbs	and	Redman	
2016）。当時の『ニューヨーク・タイムズ』紙のレビューでは、「実際の人々の描写のように見せられた俳優たちや、室
内用便器から法廷に至るすべてにおいて、あらゆる種類の真正性でもって作られている」(Canby	1971:	52)と、キャ
ラクターたちや美術の本当らしさが評価されている。フライシャーは取り扱う人々を綿密にリサーチし、舞台となる
環境や場所の使い方を充分に理解したうえで映画に持ち込んだという（Attenborough	2016）。
5	 「私はかなり客観的だったと思う」とフライシャーは語っている。「いくつかのシーンではシンパシーを引きだそうと
した。だが私はそれを客観的に行う。感情的でありすぎないように」（Fleischer	1970:	20）。
6	 このシーンには現実のエヴァンズとクリスティを処刑した死刑執行人のアルバート・ピエレポイントが立会い、実際
の死刑のプロセスに忠実なかたちで撮影されたという（Geeson,	Dobbs	and	Redman	2016）。
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????4?
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????? 7??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? 8??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
7	 4つのシーンとは、①クリスティがミュリエル・イーディを襲うシーン、②クリスティが1階の自室で器具を準備する
シーン、③クリスティがベリルを襲うシーン、④クリスティが部屋を引き払うシーンである。②では妻・エセルの外
出や修理の業者の来訪、③ではアリス（イソベル・ブラック）の来訪によって音楽が中断され、サスペンスの効果が生
まれている。また、①と③では被害者が気を失った後から音楽が始まる。なお、それらとは別に物語世界内の音楽と
して、ビア・バーのシーンでは歌唱とピアノが、クリスティ夫妻がラジオを聴くシーンではエルガーの楽曲が、それ
ぞれ使用されている。
8	 とりわけ列車の音は、陰惨な事件へと至る様々な契機とともにしばしば用いられる。すべては挙げないが、たとえ
ば、冒頭エヴァンズ一家がタクシーで到着したとき、もうひとりの赤ん坊ができたとベリルが夫に告げるとき、クリ
スティの「手術」を受けることをベリルが承諾するとき、などである。
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??????????????????????????????????? 
???
1.2 歴史的な背景
 ??????????????????1960??????1970???????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????1960
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????Beck 2016: 15????????????????
??????????????????????????1969???????
????????????????????????????????????
???????M*A*S*H??????M*A*S*H, 1970???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????close miking?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? 9?70????????????????????????????????
?? Schreger 1985: 348??????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????10????????
???CBS Films?????????????????????????????
??????????????????????????????Dozier, Shpetner 
To Make Feature For CBS Films???????????????????????
???????????????????? Time Without Pity, 1957??????
9	 無論、ベックもそうしているように、ラジオ・マイクやアフレコを用いたクロース・マイキングの効果にかんしては
個々の作品の具体的な使用法に即して考察すべきである	(Beck	2016:	16,	17,	61)。
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????? Accident, 
1967?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????Beck 
2016: 17?10????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
??????????????????10????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????? Beck 2016: 16????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????
2	 クリスティとエヴァンズ
2.1 喋り方
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
10	 なお、『できごと』の音楽を担当しているのは『10番街の殺人』と同じジョン・ダンクワースである。
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????????????????????????????????????
?parole-théâtre?????????????????????????????
????????????????????? parole-texte??????????
??????????????????????????? parole-émanation??
?????????????????????????????????????
??????sécrétion???????????????????????????
??????????Chion 1988: 98?11??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 1961: 74-77?????
????????????????????????????????????
????? 12??????????????????????We? ll take it.????
????????????????????????????????????
??????????????????????????2?????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
11	 映画研究者の角井誠は、『素晴らしき放浪者』（Boudu sauvé des eaux,	1932年）におけるミシェル・シモンの特徴
的な喋り方について〈流出のパロール〉概念を手がかりに論じている。角井によれば、こうした「非演劇的なパロー
ル」の使用によって人物と環境が音響的に対比され、それぞれの「個性」が浮かびあがってくる（角井	2011:	63-64）。
12	 原作ではエヴァンズの知能が「十歳か十一歳程度」だったという事実が強調されている（ケネディ	1961:	78）。だが
ハートは、ドライバーだった実際のエヴァンズが道路標識が読めなくても独自の土地勘を発揮して仕事をしていたと
いう記述に着目し、単に「大人の体をした子供」ではない存在として演じたと語っている（Hurt	2016）。実際、公開当
時のレビューでもエヴァンズは「読み書きの補習が必要なだけのまったく普通の男」に見えると書かれており(Canby	
1971:	52)、知能が低いようには見えない。
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??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????2????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
???
2.2 身体の動き
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
13	 両者はともに日常的に嘘をつく存在だが、その性質は異なる。ハートは、クリスティを「嘘つき［liar］」、エヴァンズ
を「空想家［fantasist］」と呼んで両者の性質を区別している（Hurt	2016）。
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? 14?
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
14	 こうした不安定な重心はジョン・ハート特有の身体性でもある。ある書き手が「瀬戸際の俳優［an	actor	on	the	
edge］」(Norman	1990:	88)と評しているように、ハートの演じるキャラクターたちは往々にして何らかの危機に瀕
し、しばしばよろめいたり、落下しそうになったりと、重力との戯れを見せている。『天国の門』（Heaven’s Gate,	
1980年）でつねに酔っ払っているビリーは、冒頭の演説のシーンでは演壇を降りるときにややよろめき、ダンスの
シーンではバランスを崩して倒れそうになったり、ビリヤード室に至る階段を上る際には危うい足取りを演じたりす
る。『バイオレント・サタデー』（The Osterman Weekend,	1983年）のファセットは、ルドガー・ハウアー演じるタ
ナーに「誰が糸を引いているのか？［“Who’s	pulling	your	strings?”］」と問われると、不敵な笑みを浮かべながらふ
わふわとした足取りで操り人形のような身振りをしてみせる。『ザ・シャウト』（The Shout,	1978年）のフィールディ
ングは、よろめいたりつまづいたりしながら砂丘の斜面を歩いていく。
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????
3	 呼吸音
3.1 身体の暗示
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? 15??????????????
??voix-objet????????????voix-sujet???????????????voix-
je?????????????Chion 1982: 55-56?16???????????????
?????????????implication corporelle????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? Chion 1982: 56??????????
???????????????????????????????????
15	 フライシャーの作品では、『絞殺魔』においても、身体イメージに帰属しない〈声〉や、終盤で現れる呼吸音が身体の
問題として表れている(早川	2018:	13-17)。
16	 「客観の声」は、残響を含んでおり距離を持って感じられる。一方、「主観の声」は残響がなく我々自身のもののように
響く。『サイコ』（Psycho,	1960年）においては、前者がマリオンが金を盗んで車を運転しているときに聞こえる声で
あり、後者がノーマンの母親の声だとされる	(Chion	1982:	55-56)。
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????????????????????????????????????
???????? Star Wars, 1977??????????????????????
?????????????? Quinlivan 2012: 6??????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? The Elephant Man, 1980??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? Chion 1982: 56???????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Chion 
2017: 85????????????????????????????????
?????????????????????????? 17?
3.2 呼吸音の無名性
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? 1961: 66?????????????????????????
????????????????????????? ?Breathe.? ??????
????????????????????????
17	 なお、ジョン・ハートが演じることになる様々なキャラクターたちの死は、しばしば呼吸の主題をともなって表れて
いる。たとえば『バイオレント・サタデー』の捜査官ファセットは、ラストで撃たれると壁に半身寄りかかり、息を絞
り出すように事切れる。あるいは『エレファント・マン』のジョン・メリックは、横たわることで窒息するという道を
選ぶ。さらに『ミッドナイト・エクスプレス』（Midnight Express,	1978年）の息混じりの力無い声で喋る麻薬中毒者
マックスは、死を迎える様子は直接描かれないにしても、衰弱してもはや喋ることもできない虫の息になっている。
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? 18????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????? 19??????????????????
???????????????????????????????????
???????????2???????????? 20???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????ragged breathing???????
???????????????????????????????Wakefield 
2016: 6? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
18	 ブルーレイ・ディスクの英語字幕には「嗚咽［sobbing］」と表示される。また、ある書き手は、このシーンについて
「ティムが有罪判決を受けたとき、クリスティは泣くのである。安心して、そしておそらく、彼自身の断罪を確信し
て、その両方の状態で」(Cettl	2003:	447)と記してもいる。だが、ショットを見る限り必ずしも泣いているとは言え
ない。
19	 黒沢清と蓮實重彦は、立っている人物と寝ている人物を同一フレームに入れてしまうフライシャー特有の斜め俯瞰
ショットについて指摘している(黒沢ほか	2008:	205-7)。このシーンはセットであるため、フライシャーと撮影のデ
ニス・クープは壁や天井や床を外して撮っていると思われる。
20	 ジュディ・ギーソンはインタビューにおいて、ここでの2つのショットについて「とても高いアングルからのショッ
トと、低いアングルからのショット。これぞフライシャーだ［“That’s	pure	Fleischer”］」と発言し、さらに白い
カーテンが揺れていることにも言及しており、自ら出演したこのシーンの空間設計について鋭い感性を発揮している
（Fischer	2016）。
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? Alien, 1979??
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 21?????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????2??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
21	 そもそもこの作品およびシリーズはフェミニズム映画理論の論者たちによって積極的に論じられてきた経緯がある
が、しばしば着目されたのは消化器系の主題であった。たとえば、ハートの伝記において「私がやった他の何にも増
して、おそらくそれによってより多くの人が私のことを知った」（Nathan	1986:	150）と書かれているほど有名な、ケ
インの体内からチェストバースターと呼ばれるエイリアンが誕生するシーンにかんして、バーバラ・クリードはエイ
リアンがケインの「腹［stomach］」から出てくることに着目している（Creed	1990:	130）。しかし、完成した作品の
テクスト上で示されているのは消化器系の異常ではなく、むしろ呼吸器系の異常なのだ。これについては、別の機会
にあらためて論じたい。
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? ?You better go to finish feeding her.? ??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????? 22?????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
4 4
????
???????????????????????????
4 4
?????????
????????????????????????????????????
?????????? 23?????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
22	 無論、これは偶然、事故のようにして記録された音の可能性がある。しかし、ここで問題にしたいのは、あくまで実
際に映っているものや聞こえるもののテクストにおける意味作用である。テクストは作り手の意図に還元されるもの
ではありえず、偶然であるか否かも問題とならない。
23	 もっとも、ダース・ベイダーの場合のように、極端に個性的な呼吸音というものも存在しうるだろう。しかし、取り
あげたショットにおいて、声に混じったクリスティの呼吸音に重ねられる息の音は、なんらかの「個性」をもたない
無名の音として聞こえている。
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結論
?????????????????????10?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? 2018: 15-18?????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????10????????????????????? See No Evil, 1971
????????????????? The Last Run, 1971????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????
［付記］
?????????? 2017???2?????17?????????????
?2018?1?20?????????????????????????????
?????????????????SFR?????????????????
???????????????????????????????????
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